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C I C L E E R N S T L U B I T S C H 
6 de setembre. A les 20:00 hores 
LA VIUDA ALEGRE 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1934 
Títol original: 
The Merry Widow 
Producció: 
Metro-Goldwyn-Mayer 
Director: 
Ernst Lubitsch 
Guió: 
Samson Raphaelson i Ernest 
Vajda 
Fotografia: 
Oliver T. Marsh 
Música: 
Franz Lehár 
Durada: 
110 minuts 
Intèrprets: 
Maurice Chevalier, Jeanette 
MacDonald, Edwuard Everett 
Horton, Una Merkel, George 
Barbier, Ruth Channing. 
13 de setembre. A les 20.00 hores 
ÁNGEL 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1937 
Títol original: 
Ángel 
Producció: 
Paramount 
Director: 
Ernst Lubitsch 
Guió: 
Samson Raphaelson 
Fotografia: 
Charles Lang 
Música: 
Frederick Hollander 
Durada: 
9 8 minuts 
Intèrprets: 
Marlene Dietrich, Herbert 
Marshall, Melvyn Douglas, 
Edward Everett Horton, Ernest 
Cossart, Laura Hope. 
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20 de setembre. A les 20.00 hores 
SER O NO SER 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1942 
Títol original: 
To be or not to be 
Producció: 
United Artists 
Director: 
Ernst Lubitsch 
Guió: 
Edwin Justus Mayer 
Fotografia: 
Rudolph Maté 
Música: 
Werner Heimann i Vincent 
Korda 
Durada: 
99 minuts 
Intèrprets: 
Carole Lombard, Jack Benny, 
Robert Stack, Félix Bressart, 
Lionel Atwil, Stanley Ridges. 
27 de setembre. A les 20.00 hores 
DESEO 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1936 
Títol original: 
Desire 
Producció: 
Paramount, Cap de producció 
Ernst Lubitsch 
Director: 
Frank Borzage 
Guió: 
Edwin Justus Mayer, Waldemar 
Young, Samuel Hoffenstein 
Fotografia: 
Charles Lang i Victor Milner 
Música: 
Frederick Hollánder 
Durada: 
89 minuts 
Intèrprets: 
Marlene Dietrich, 
Gary Cooper, John Holliday, 
William Frawley, 
Ernest Cossart, 
Akim Tamiroff. 
